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Uudenmaan - Nylands 5 219 27 473 94 30 5 843 166 181
s iitä :  därav: o f which:
Helsinki - Helsingfors 2 574 20 210 53 14 2 871 92 62
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 949 5 265 43 13 2 275 71 81
Ahvenanmaa - Äland 77 - 20 - 3 100 3 -
Hämeen - Tavastehus 1 756 6 235 32 14 2 043 65 58
Kymen - Kymmene 930 3 76 19 9 1 037 44 42
M i k k e l i n  -  S : t  Michels 478 - 51 11 6 546 22 28
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 409 1 47 6 2 465 20 23
Kuopion - Kuopio 579 3 42 20 4 648 33 33
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 634 1 75 15 6 731 38 40
Vaasan - Vasa 1 209 4 146 32 8 1 399 46 46
Oulun - Uleäborgs 1 101 2 94 21 10 1 228 49 50
Lapin - Lappiands 529 - 56 11 2 598 20 25
Koko maa - Hela landet - Whole country 
V/1987 14 870 52 1 580 304 107 16 913 577 607
V/19861' 14 195 31 1 359 285 63 15 933 539 659
Muutos % - Förändring % -
Change % +4,8 +67,7 + 16,3 +6,7 +69,8 +6,2 +7,1 -7,9
I-V/1987 75 474 250 7 879 1 640 474 85 717 3 007 2 016
I-V/19861' 73 445 180 6 989 1 475 297 82 386 2 755 2 244
Muutos % - Förändring % -
Change % +2,8 +38,9 +12,7 +11,2 +59,6 +4,0 +9,1 -10,2
Tarkennettuja ennakkotietoja- 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted prelim inary data
111/1987 13 642 41 1 548 344 100 15 675 563 224
IV/1987 16 493 72 1 608 365 83 18 621 625 1 087
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